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Three gr oups o f microbial amount of mang rove so il at Dongzhai harbor in Hainan were studied. The results show as follow s:
¹ M ean amount of soil bacter ia in K andelia candel forest and Bruguiera sexangula forest is 4187@ 107 and 71 55 @ 1071ind
# ( g . dry soil) - 12 respectively, which is higher than that of controlled mudflat w ithout mangrove forest111 22 @ 107ind# ( g.
dry so il) - 12; ºThe amount of bacteria at layer of 10- 20cm is the most in three layers of 0- 10、10- 20 and 20- 30cm;
»M ean amount of soil bacteria in Bruguiera sexangula forest is higher than that in Kandelia candel forest; ¼ T he amount of
bacteria is r elated to t he amount and distr ibution of plant residue and litter; ½ Filamentous fung i and actinomyces are no t
found out by normal isolation methods, which is perhaps related to least amount and special habitat of local mangro ve so il.
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究[ 2, 3] ,但对该系统微生物方面的研究还较少见。
微生物是生态系统的主要分解者,红树林生态系统
有较高的生产力和凋落物量, 微生物在凋落物和有






1. 1  土壤样品的采集
土壤样品于 1998 年 3月 1日采于海南琼山市
东寨港红树林国家级自然保护区的长宁河口(北纬
19b51c, 东经 110b24c) , 该地属北热带季风气候, 年
均温 2318 e ,最冷月均温 1511 e ,极端低温 213 e ,
年均雨量 169718mm ,采样地点见图 1。根据常规采
样方法, 在中潮间带的野波萝岛滩涂上的秋茄
( Kandelia candel )林( A 区) , 长宁头滩涂上的海莲
( Br uguier a sexangula )林( B 区)和山尾小学旁没有
红树林的对照滩地( C 区)选定 3个样地, 用直径为
5cm 粗的 PVC管于每一样地内采集三层土壤,即 0
~ 10、10~ 20和 20~ 30cm ,分别标为 A1、A2 和 A3,
B1、B2 和 B3, C1、C2 和 C3 各三层土样, 三个样地内
分别混合均匀同一层次不同位点的土样, 装入无菌
袋内,并置入冰壶中带回实验室,供测定分析使用。
1. 2  测定方法
1. 2. 1  样品含水量测定  采用烘干法,称取适量样
品,于 105 e 下烘至恒重,称量、记录,计算样品的含
水量与水分系数。
1. 2. 2  土壤样品细菌、丝状真菌和放线菌数量的测
定  培养基: 细菌: 2216E 好气异养菌培养基[ 4] ; 丝
状真菌,马丁氏培养基[ 5] , 配用陈海水, 使用氯霉素
作抑制剂,每 1000ml 培养基添加 2ml医用氯霉素;
放线菌, 改良的高氏 1 号培养基, 配用陈海水,用酚
作抑制剂[ 5]。









大学海洋系滨海水井(测得盐度 29158) , 于密闭条
件下放置 15d 以上。接种后的平板于 28~ 30 e 培
养,定时观察、计数、记录。
2  结果与讨论
2. 1  细菌的数量
从表 1可以看出, ¹东寨港秋茄林和海莲林土
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图 1  土壤采样位点分布示意图
Fig. 1  Geographic distribut ion of various soil sam pling sites
表 1  三大类群土壤微生物的数量1个#( g 干土) - 12





野菠萝岛外滩涂 A 1 1191 - -
秋茄林地 A 2 9180 - -
A 3 2190 - -
A 4187 - -
长宁头外滩涂 B 1 1130 - -
海莲林地 B 2 17135 - -
B 3 4100 - -
B 7155 - -
山尾小学外滩涂 C 1 1182 - -
对照滩地 C 2 0180 - -
C 3 1104 - -
C 1122 - -


















多于福建和溪亚热带雨林土壤层12123 @ 106 个#( g
干土) - 12[ 7] ,与福建同是秋茄林的最大细菌数1818
@ 107 个#( g 干土) - 12相近[ 8] , 而略高于羊草草原





。 ¾红树林土壤 pH 值低,呈较
强的酸性[ 16] ,测得秋茄林土壤 pH 为 5128, 海莲林






























展乡镇工业,必须坚持/ 三同时0原则, 起点要高, 并
切实贯彻依法行政, 强化监督,使之真正纳入法制化
轨道。
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  表 2  A 2 样与普通陆地土样的丝状真菌和放线菌的数量1个#
( g 干土) - 12
  T ab. 2  Filamentous fungi and actinomyces amount of sam ple A 2














 注: / - 0表示未检出.
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